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SITUACIÓN ACl UAL DE LA RAZA BOVINA MLRCIANO - LEVANTINA. 
(t!tttro de lm""\l(g¡J('iórr y l~!ln-o!!oAgrwlmrcmano (C.I.D.A.). Lu Alh"ca .. \lurfw 
La vaca M urciano-Lcvamina es una roza lr:tdic!OI131menle implamada en el levante 
español, siendo su núcleo de origen la Región de Murcia. De los pocos censos r~a lizados 
a principios del siglo XX. doslaea el do Panés fechado en 1916, con 60.793 cabezas 
bovinas en la Región. siendo el municipio con mayor numero el de Murcia con 29.643 
cabezas. En el año 1998 el censo de esta raza en las provincias de Murcia, Alicante y 
Albacclc cm el siguiemc: 26 hembras roprodue1oras adultas. lloro scmemal y9 temeros 
(6 hembras y 3 machos). 
Esta reducción del número de eJemplares existentes, a lo largo de los aiios, ha ' ido 
com.ccucncia lógica de la llegada a nuestras ¡.onas de nuc\'al. Ic-e no logias y la implamación 
de las razas bO\'inas cámiea' dcm:mdat~IS por los mercados. junto a esto debemos añadir 
la escasc7 de semenUilcs de la raza que ha supuesto un aumento de animales 
consanguíneos. 
En la actualidad exisle un censo en la provincia de Murcia de 10 hembras 
rcproduc1oras aduhas. 2 toros scmcntdic> y 5 temeros (4 hembras y un macho), en la 
provinc1a de Alicante 9 hcmbrdS reproduc10rnsadulras. en Granada 2 ejemplares aduhos, 
y en Almcria 6 cjcmph1rcs cmzados. 
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